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最近工業的に生産されるようになったジメチルホルムアミド (DMF) ジメチルスルホキシド (DM­






シウム 2 分子に HMPA が配位した錯合体であること，マグネシウムとフルオレンとの結合は共有結
合性からイオン結合性に変化することを明らかにした。
以上の成果は高分子合成工業の分野において寄与するところ大であり 従って本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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